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AI V našem diplomskem delu vam bomo poleg dobro poznanih terapij s konjem 
(EAT) predstavili še v Sloveniji manj poznane in razširjene aktivnosti s pomočjo 
konja (EAA). V Sloveniji je terapija s pomočjo konja dosegla hiter razvoj in se 
počasi tudi vzpostavlja ob bok drugim razvitim državam. Izobraževalni sistem za to 
področje pri nas je dokaj kvaliteten. To izobraževanje je namenjeno strokovnjakom 
različnih profilov, kar omogoča interdisciplinarno sodelovanje in dobro 
vključevanje. Konji že od nekdaj veljajo za čuteče živali, ki zrcalijo naše misli, 
občutke, razpoloženja. Od njih se lahko tudi učimo zato so le-ti vedno pogosteje 
vključeni v terapevtske namene. V nalogi smo predstavili uspešnost EAA (katere 
zelo dobro vplivajo na počutje ljudi) in različne študije iz sveta, ki potrjujejo 
uspešnost takšnega dela. EAA so zelo koristne za otroke in odrasle, ki imajo 
kakršnekoli telesne ali duševne težave. Z razliko od terapij so bolj spontane in manj 
formalizirane (sproščanje, občutek ugodja, druženje). S spoznavanjem možnosti 
EAA pa se ponujajo dodatne možnosti za številne manjše rejce konj, ki želijo 
popestriti svojo ponudbo in s tem povečati gospodarnost reje konj. S tem se bodo 
poleg navedenega in izboljšanja kakovosti življenja pacientov, izboljšali še socio-
ekonomski faktorji, kot so nova delovna mesta, povezovanje podeželskega in 
mestnega prebivalstva, ohranjanje veščin dela s konji, ohranjanje kulturne 
krajine,… Nenazadnje pa je z vidika živinoreje pomemben dejavnik, da bo s 
širitvijo EAA vključenih vse več konj, kar lahko pripomore tudi k ohranjanju naših 
avtohtonih pasem.  
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have been rapidly developing and the country is slowly catching up to other developed 
countries. The educational system in this field is quite sophisticated in Slovenia. The 
education is intended for professionals of various profiles which enables interdisciplinary 
collaboration and greater integration. Horses have always been considered sentient animals 
that reflect our thoughts, feelings, moods. We can also learn from them; therefore, they are 
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successfulness of the EAA (which have a significant effect on people's well-being) and 
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OKRAJŠAVE IN SIMBOLI 
 
 
EAA Aktivnosti s pomočjo kopitarjev (ang. Equine assisted activities) 
EAAT Aktivnosti in terapije s pomočjo kopitarjev (ang. Equine assisted activities and 
therapies) 
EAT Terapije s pomočjo kopitarjev (ang. Equine assisted therapy) 
PATH Professional Association of Therapeutic Horsemanship International 
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pacient bolnik, uporabnik EAAT 
kopitar med kopitarje uvrščamo konje in osle ter križance med obema vrstama, v tej 
nalogi bomo v kontekstu EAAT, EAA in EAT uporabljali izraz konj 
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Konj je vsestranski človekov pomočnik in partner že več kot 5000 let, sama zgodovina 
konja pa se je začela že pred približno 70 milijoni let. Človek je prvotno začel konje 
uporabljati predvsem kot vir hrane. Po udomačitvi je glede na njegovo moč in hitrost 
spoznal, da mu lahko zelo dobro služi kot tovorna in pozneje tudi kot vlečna žival saj je ta 
prepotoval zelo dolge razdalje in bil ključnega pomena za človekov razvoj. Danes konje 
uporabljamo predvsem za športne aktivnosti (galopske dirke, kasaštvo, preskakovanje ovir, 
dresura,…) in prosti čas. Poleg ljubiteljskega jahanja, ki je najbolj priljubljeno med 
mladimi konje uporabljajo tudi za terapije in aktivnosti s pomočjo konja.  
 
Klasična terapija s pomočjo konja v Evropi je povzemala razširjen nemški model vse od 
leta 1960, katerega temeljna načela so razmerje med gibanjem konja in bolnikovim 
odzivom na gibanje konja  ter s tem posledično tudi pozitiven odziv na zdravljenje. Velika 
razlika med terapijo na konju in uporabo drugih živali, delfinov, psov in podobno je, da 
pridobimo veliko koristi od sedenja na hrbtu na gibanju za izboljšanje naše kakovosti 
življenja a vendar opažajo, da tudi če uporabnik ne jaha in je samo v stiku s konjem (konja 
boža, ga čisti, hodi ob njem) so odzivi oziramo rezultati boljši kot pri drugih živali. 
 
Aktivnosti s pomočjo konja ponujajo široko paleto priložnosti za ljudi s fizičnimi, 
duševnimi, senzoričnimi in vedenjskimi težavami. Ponudba priložnosti za vožnjo na konju 
ali prenovo in rehabilitacijo invalidov ni le zagotavljanje terapije, temveč daje ljudem 
priložnost, da ti živijo drugače in pomagajo razkriti veselje in ljubezen do življenja, ki bi 
jih morali vsi čutiti. S pomočjo aktivnosti s konji ljudje tako izboljšajo mnoge stvari, kot so 
grajenje občutka samopodobe, samozavesti, izboljšanje komunikacije, razvita sposobnost 
socializacije, naučijo se impulznega nadzora in še veliko drugih stvari. 
 
Različne študije opisujejo, da so učinki interakcije med pacientom in konjem pozitivni z 
vidika okrevanja pacienta kjer ni šlo za jahanje, temveč za nek stik oziroma druženje s 
konjem. Vzroke pripisujemo čustvenemu odnosu človeka do konja.  
 
Z nalogo bomo predstavili področje aktivnosti s pomočjo konja, ki do sedaj v Sloveniji še 
ni bilo podrobneje obdelano (vsaj ne poznamo publikacije) in nakazali možnosti za razvoj 
in implementacijo tega področja v prakso v našem okolju. Gre za področje, ki ga sestavlja 
delo s konjem na tleh, jahanje, voltižiranje in delo v vpregah.  
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2 PREGLED LITERATURE 
 
2.1 ZGODOVINA AKTIVNOSTI IN TERAPIJ S POMOČJO KONJA 
 
Že starogrški antični zdravnik, znan pod imenom Hipokrat, ki je bil eden izmed 
najznamenitejših osebnosti v medicini je dejal, da »medicinska gimnastika na konju krepi 
kri in duha« (Zgodovina…, 2008). 
 
V zgodovini se je velikokrat izkazalo, da imajo bolni ljudje od živali korist, saj se odlično 
odzivajo na terapevtsko okrevanje. Tudi mnogi strokovnjaki po svetu potrjujejo, da 
prisotnost živali z ljudmi prinaša velike fizične in socialne koristi. Pravijo, da je povezava 
med človekom in konjem staro kot človek sam. Človeku je omogočil potovanje na dolge 
razdalje in bil med drugimi ključnega pomena v razvoju kmetijstva in je pogosto 
predstavljen kot simbol moči (Zgodovina…, 2008). 
 
Začetki terapevtskega jahanja segajo v 18. stoletje, v katerem je francoski nevrolog 
Chassaigne odkril, da je konj v akciji izboljšal ravnovesje, gibanje in nadzor mišic svojih 
bolnikov. Njihove izkušnje pa so ga prepričale, da je jahanje izboljšalo razpoloženje, kar je 
bilo še posebej koristno za paraplegike in bolnike z nevrološkimi motnjami (Zgodovina…, 
2008). 
 
Pomemben prelom za razvoj tega področja je bilo 20. stoletje ko je svet zajel takraten zelo 
hud virus imenovan poliomielitisa ali drugače tudi epidemija otroške paralize. Gre za hudo 
obliko bolezni, ki povzroča akutno infekcijo osrednjega živčevja, ki se lahko konča z 
ohromelostjo ali smrtjo. V takratnem času je zahrbtna bolezen prizadela tudi znano mlado 
Dansko jahačico Liz Hartel, kateri je pustila doživljenjske posledice na njenem telesu. 
Ostala je paralizirana od kolen navzdol (Zgodovina…, 2008). 
 
Mlada jahačica Liz kljub poškodb ni obupala in je z vsem svojim trudom ter voljo 
dokazala širom sveta, da se ni potrebno vdati v usodo ter si tako v letu 1952 na olimpijskih 
igrah s konjem Jubilee priborila srebrno medaljo iz dresurnega jahanja. Štiri leta kasneje je 
uspeh ponovila. S tem je predvsem po Evropi in Ameriki sprožila ogromen val navdušenja. 
Posledično so začeli ustanavljati terapevtske centre za otroke in odrasle (Zgodovina…, 
2008). 
 
2.1.1 Aktivnosti in terapije v EU in ZDA 
 
Po silovitem uspehu Liz Hartel so prvi začeli z izvajanjem terapij v skandinavskih državah 
(Norveška, Švedska). V Veliki Britaniji je leta 1953 Norah Jacques uvedla program jahalne 
terapije za spastične otroke, štiri leta pozneje pa so uvedli še jahanje za invalidne otroke. 
Enak program so leta 1964 sprejeli tudi na britanski bolnišnici Windorf Orthopedic 
Hospital in pod vodstvom British Horse Society in kraljeve družine ustanovili Advisory 
Council On Riding For The Disabled Association RDA (Zgodovina…, 2008). 
 
Nemški zdravnik dr. Dietlev Riede, specialist ortopedije in fizikalne medicine z 
univerzitetne klinike v Hallnu je leta 1968 začel s študijem terapevtskega jahanja pri 
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obolenjih lokomotornega aparata. Dve leti pozneje so na podlagi tega ustanovili tudi 
kuratorij za terapevtsko jahanje (Zgodovina…, 2008). 
 
V ZDA so v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja ustanovili krovno ameriško organizacijo 
NARHA - North American Riding for the Handicapped Association, ki so jo kasneje, leta 
2010 zaradi naraščajočega mednarodnega članstva preimenovali v ime PATH 
(Professional Association of Therapeutic Horsemanship International) in trenutno velja za 
ključno mednarodno in strokovno izobraževalno organizacijo ter praktično uporabo 
terapevtskih aktivnosti. Istega leta je nacionalno krovno organizacijo za terapevtsko 
jahanje RDA pridobila tudi Irska (Zgodovina…, 2008). 
 
Nastajati je začelo vedno več centrov, ki so ponujali terapije s konji. Kanada je prva dobila 
krovno zvezo leta 1980, Italija (ANIRE) pa je bila prva Evropska država, ki jo je dobila 
leta 1983, sledi Grčija (TRAG) leta 1992 in zatem še Španija (AEDQ) leta 1996. Leta 1980 
pa je bila ustanovljena tudi mednarodna organizacija FRDI (The Federation Riding for the 
Disabled International) katere namen je združevanje in povezovanje ponudnikov EAAT s 
celega sveta (Zgodovina…, 2008). 
 
2.1.2 Aktivnosti in terapije v Sloveniji 
 
V Sloveniji se je terapija s pomočjo konj začela izvajati v 70. letih 20. stoletja. Praviloma 
za to obliko terapije uporabljamo izraz hipoterapija. V poznih 70. letih je kot prva 
organizirano pričela izvajati hipoterapijo gospa prim. dr. Tatjana Veličkovič Dolenc, 
specialistka razvojne ortopedije v okviru Gorenjskega društva za cerebralno paralizo. 
Sistematični razvoj tega področja v Sloveniji je potekal v 90. letih. Ustanovila so se 
številna društva: ZUIM Kamnik, ZUDV dr. Marijana Borštnarja Dornava in Zdravilišče 
Topolščica… Danes pa so terapije že precej razširjene, saj jih ponuja veliko organizacij 
širom po Sloveniji (Zgodovina…, 2008). 
 
V Sloveniji imamo danes kar nekaj dobro znanih in uveljavljenih zavodov ter društev, ki 
dobro delujejo na področju terapij s konji in sicer poleg prej naštetih še, CUDV Črna na 
Koroškem, CUDV Dobrna, Fundacija NAZAJ NA KONJA, CUDV Dolfke Boštjančič 
Draga, MKZ Rakitna, Konjeniški klub Lesce Bled, Konjeništvo PEGASUS WELLNESS 
in TERAPIJE S POMOČJO KONJA, Zavod Pegaz, Zavod pri Usovih, Ranč Okorn, Zavod 
Hipo Team, zavod Belmondo, Zavod Villa Artemida, društvo za aktivnosti in terapijo s 
pomočjo živali, Domačija Lušina ter mnoge druge (Zgodovina…, 2008). 
 
2.1.3 Ponudniki v Sloveniji 
 
V tem poglavju bomo predstavili nekaj društev, ki se v Sloveniji profesionalno ukvarjajo s 
terapijami in/ali aktivnostmi s pomočjo konj. Izbrali smo zavode, ki so pri nas mogoče še 
malo manj poznani in kateri so me s svojim načinom dela prepričali v to, da lahko nekoč 
tudi sama uresničim svoje sanje/želje po delu z otroki in konji ter tako postanem izvajalka 
aktivnosti s pomočjo konja. 
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DRUŠTVO ZA AKTIVNOSTI IN TERAPIJO S POMOČJO ŽIVALI deluje od leta 2007 
v Naklem, katerega sta ustanovila oče in hči, dr. Maksimiljana Marinšek in dr. Maks 
Tušak, ki sta že veliko prej aktivno delovala na tem področju. 
Društvo v namen izvajanja aktivnosti uporablja različne živali (konje, osle, pse, koze, 
pritlikave prašičke, mačke in kunce). Je edino društvo, ki ima na voljo širok izbor živali saj 
so pri določenih težavah otrok in odraslih bolj primerne nekatere vrste živali, poleg tega pa 
živali tekom terapije menjajo glede na vsebinske potrebe. Društvo omogoča takšne pogoje 
dela, kot jih imajo v podobnih centrih v tujini. Aktivnosti in terapije namenjajo otrokom in 
odraslim s psihičnimi težavami ali motnjami. V zadnjih letih pa so se še posebej 
osredotočili na določene skupine otrok s posebnimi potrebami, in sicer na otroke s 
selektivnim mutizmom in anksioznostnimi motnjami, ter na otroke s slabšo koncentracijo 
in pozornostjo (Vpliv…, 2017). 
 
ZAVOD BELMONDO je zasebni zavod za izobraževanje, ustanovljen leta 2011 v 
Kamniku, ki ponuja svetovanje, aktivnosti in terapije s konji. Ime je dobil po pravljičnem 
konju Belmondu. Zavod je bil ustanovljen z namenom izboljšanja kvalitete odnosov v 
družinah, izobraževalnih ustanovah (šole, vrtci) in med posamezniki. S pomočjo konj 
želijo povezati ljudi z naravo, podpreti zdrav razvoj otrok in mladih ter pomagati družinam 
v stiskah. Njihovo glavno poslanstvo je: »S konji za lepši svet in otroški nasmeh«. 
Poslužujejo se zdravega načina življenja skozi aktivnostmi s konji in aktivnosti v naravi. 
Ponujajo pa tudi široko izbiro drugih dejavnosti (seminarji, izobraževalne in izkustvene 
delavnice, posredovanje znanje) (Aktivnosti…, 2017). 
 
ZAVOD VILLA ARTEMIDA je prav tako zasebni zavod in je bil ustanovljen z namenom 
povezovanja ljudi, živali in narave, kar je moč razbrati tudi iz njihovega imena (Artemida 
je bila boginja zaščitnica otrok, živali in narave). Nahaja se v Srednjem Globodolu pri 
Mirni Peči. Vodita ga Urša Rangus (idejna vodja zavoda) in Tone Krivec (partner). Glavni 
in dolgoročni cilj zavoda je izvajanje aktivnosti/terapij s pomočjo konj za otroke in osebe s 
posebnimi potrebami. V zavodu so strokovno usposobljeni za delo z otroki in živalmi. 
Konji, ki bivajo pri njih so zelo stabilnega karakterja in so usmerjeni v delo z otroki. Poleg 
aktivnosti s konjem zavod nudi tudi aktivnosti/terapije s pomočjo psa (Terapije…, 2017). 
 
 
Slika 1: Vodenje konja (foto: Herlah A., 2015) 
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2.2 AKTIVNOSTI IN TERAPIJE S POMOČJO KONJA 
 
V tem poglavju bomo predstavili sistematično razdelitev aktivnosti in terapij s konji, 
katero bomo prikazali z natančno opredelitvijo najnovejše oziroma bolj pregledne sheme 
za lažjo predstavo. Definicija aktivnosti/terapije s pomočjo konja vključuje rekreacijske, 





Slika 2: Sistematična razdelitev EAAT (Hallberg, 2017) 
 
2.2.1 Terapija s pomočjo konja  
 
Terapija s pomočjo konja se razdeli na hipoterapijo in terapijo s konjem pri zdravljenju 
duševnih bolezni. Slednja skupina se naprej deli na psihoterapijo olajšano s konjem, 
inštruiranje olajšano s konjem in psihoterapijo s pomočjo konja. Terapija zahteva natančen 
in načrtovan program dela z zastavljenimi terapevtskimi cilji, z opisom izbranih metod in 
pripomočki. Program vodijo le strokovno usposobljeni ljudje, ki imajo za to ustrezen 
osnovni profil, kot je fizioterapevt, zdravnik, pedagog, delovni terapevt in drugi. Vsaj eden 
od naštetih organov mora biti torej v timu katerega vodi in je odgovoren za izvedbo terapij 
v katerega poleg pacienta sodijo še fizioterapevt, vodič konja, spremljevalec in konj. 
Terapija traja od 20 do 30 minut glede na sposobnost in koncentracijo pacienta. Ljudje smo 
si različni, prav tako težave, ki jih ljudje imajo zato so različne tudi vrste terapij. Te pa so 
prilagojene vsakemu posamezniku glede na njegove težave in cilje, ki jih želijo doseči. 
Terapija s konjem je praviloma prijetno doživetje za vse sodelujoče, pri tem je potrebno, da 
se ustvari zaupanje med vsemi člani tima. To zelo pozitivno vpliva na vse gibalne in 
psihosocialne funkcije ter dinamično zdravljenje, ki je usmerjeno na celotnega človeka, 
njegovo telesno in duševno zdravje (Kaj…, 2015). 
EAAT
EAA
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2.2.2 Podzvrsti terapije s konjem  
 
 Hipoterapija  
 Psihoterapija olajšana s konjem (EFP) 
 Inštruiranje olajšano s konjem (EFC) 
 Psihoterapija s pomočjo konja (EAP) 
 
Hipoterapija ali (nevro) fizioterapija je medicinsko-terapevtsko področje na nevrološki 
osnovi pri ljudeh z nekim problemom oziroma težavo in je fizioterapija, ki se je začela 
uveljavljati pod izrazom hipoterapija, ki je nastal iz dveh grških besed »hippos« (konj) in 
»therapeia« (zdravljenje) (Predan in Demšar, 2007). Kot sem že omenila zgoraj gre za 
medicinski tretma pri ljudeh različnih starosti, ki so gibalno ovirani. Cilj te terapije je 
izboljšanje  in stimulacija nevro in senzo-motoričnega področja s katero pozitivno 
vplivamo na držo, ravnotežje, koordinacijo in mobilnost posameznika. Konjevo gibanje se 
odlično prenaša na pacienta in mu s terapijo krepi mišičje, sprošča telo ter izboljšuje 
cirkulacijo krvi. Terapija je primerna predvsem za osebe z boleznimi centralnega in 
perifernega živčnega sistema (multipla skleroza, ataksij) ter osebe, ki po nesrečah 
potrebujejo rehabilitacijo (Tušak in Tušak, 2007). 
 
 
Slika 3: Nega konja (foto: Herlah A., 2015) 
 
Psihoterapija olajšana s konjem je terapija, ki je poznana tudi po imenu terapevtsko-
pedagoško jahanje/voltižiranje. Pri nas jo izvaja konjeništvo Pegaus wellness in terapije s 
pomočjo konja, ki jih najdete v Ljubljani in na Bledu. Terapijo se izvaja pri otrocih, 
mladostnikih in odraslih z različnimi motnjami in prizadetostmi (motnja v duševnem 
razvoju, avtizem, slepi in slabovidni, gluhi, naglušni, odvisniki, gibalno ovirani, motnje 
vedenja, govorno-jezikovne motnje itd.) Terapija s konjem zelo pomaga pri krepitvi 
spomina, premagovanju strahov, koordinaciji in orientaciji. Pacient veliko pridobi tudi na 
občutku samozavesti in zaupanju v lastne zmogljivosti. Prav tako mu pomaga pri vključitvi 
v socialno okolje v katerem biva. Nauči se prepoznavanja, prilagodljivosti in sodelovanja v 
skupini, hkrati pa se zmanjša agresivno vedenje in občutek osamljenosti (Demšar 
Goljevšček, 2015) 
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Psihoterapija s pomočjo konja temelji na odnosu in neverbalni komunikaciji med konjem 
in človekom. S psihoterapijo se v Sloveniji ukvarjata dva poznata zavoda in sicer Zavod 
pri Usovih pri Lukovici v Domžalah in Psihološko svetovanje in psihoterapija v Kranju. 
Terapija je lahko individualna ali skupinska in pomeni uporabo psiholoških metod za 
premagovanje različnih težav in boljše spoznavanje samega sebe. Primerna je za osebe s 
psihotičnimi motnjami, psihiatrične bolnike, bolnike, ki se spopadajo s strahom, fobijami, 
žalovanjem, paniko, tesnobo, depresijo ter občutki manjvrednosti ali nizko samopodobo. 
Pomemben učinek  psihoterapije s pomočjo konja je pozitiven vpliv na razpoloženje, 
premagovanje strahov, povečanje občutka sprejetosti, varnosti in socialne vključenosti, 
povečanje samozavesti in mnogo drugih problemov, ki se jih da postopno odpraviti 
(Demšar Goljevšček, 2015). 
 
 
Slika 4:Spoznavanje (foto: Herlah A., 2015) 
 
Inštruiranje olajšano s konjem je program, ki usposablja posameznike v večplastnih 
različnih spretnostih (plesanje s konjem, učenje, meditacija, gibanje med orodji, 
izpolnjevanje delovnih listov) obenem pa spodbuja inovacije in raziskovanje na osebni in 
strokovni ravni. Cilj neposrednega sodelovanja s konji je doseči višjo stopnjo avtentičnosti, 
prisotnosti, intuicije in čustvene inteligence. Pri tem pristopu se pomaga ljudem ugotoviti, 
kje so in kje hočejo napredovati (White…, 2017). 
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2.2.3 Aktivnosti s pomočjo konja  
 
Aktivnosti s pomočjo konja so se izkazale za najbolj inovativen pristop in pozitivno 
pedagoško delo. Gre za aktivnost, pri kateri v timu ni terapevta, ki pripravi program in vodi 
tim, da doseže zastavljen cilj. Od terapij se razlikujejo po tem, da so te bolj spontane in 
manj formalizirane, cilji niso določeni oziroma se ne posebej opredeljujejo ampak so zgolj 
splošni: občutek ugodja, druženje z ostalimi vrstniki, sproščanje, prijateljevanje, 
razvedrilo, kvalitetno preživljanje prostega časa brez občutka napora in prisile (Demšar 
Goljevšček, 2015). 
 
Za zagon dejavnosti v klubu ali na kmetiji z manjšo količino konjev je potreben manjši 
vložek, dejavnost pa se lahko začne z zelo enostavnimi vajami oziroma programom. Gre za 
delo s katerim tudi na lažji način povečamo gospodarnost, dohodke, razvijemo turizem za 
katerega ne potrebujemo strokovne izobrazbe saj jo lahko vodi vsak posameznik ne glede 
na osnovni poklicni profil a vendar z ustreznim dodatnim usposabljanjem kot je licenca za 
instruktorja, učitelja ali trenerja. 
 
Po shemi aktivnosti delimo na štiri glavne veje in sicer: delo s konjem na tleh, jahanje, 
voltižiranje in vožnja vpreg. Delo na tleh še vedno velja za eno izmed najpomembnejših in 
učinkovitejših metod dela s konji (Hallberg, 2017). 
 
 
Slika 5: Aktivnosti na tleh (foto: Herlah A., 2015) 
 
Čeprav se aktivnosti s konjem zdijo bolj igra kot terapija zelo pomagajo ljudem s telesno in 
duševno prizadetostjo. Od fizične motnje, ki segajo do cerebralne paralize do naključne 
poškodbe, kognitivne težave in motnje, duševne bolezni, avtizem, razvojna zakasnitev in 
čustvene motnje so se pozitivno odzvale na aktivnost, ki jo omogočajo konji (Equine…, 
2017). 
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Ugodnosti EAA (Equine…, 2017): 
 
 Izboljšanje skupne mobilnosti, ravnotežja, usklajevanja 
 Spremembe v mišičnem tonu 
 Povečana samozavest z izboljšano samopodobo 
 Izboljšano učenje, koncentracija, prostorska ozaveščenost 
 Spodbuda in možnost prevzema odgovornosti in nadzora 
 Motivacija za doseganje ciljev 
 Prenos učnih izidov iz konjskega okolja v vsakdanje življenje 
 
2.2.4 Podzvrsti aktivnosti s konjem 
 
 Delo na tleh 
 Jahanje 
 Voltažiranje 
 Vožnja vpreg 
 
Delo na tleh je najbolj učinkovit in večkrat uporabljen pristop do dela s konji, ki vključuje 
spoznavanje konja v celoti, njegovo razmišljanje, način odzivanja, sporazumevanja in je v 
bistvu proces pravilnega učenja popolne vodljivosti na način, da lahko kontroliraš konjevo 
živost skozi njegove noge, da lahko konja obvladuješ. S takšnim načinom dela spodbujamo 
gradnjo odnosa s konjem, ki temelji na spoštovanju, razumevanju in medsebojnem 
zaupanju kajti konj ni samo orodje za dosego cilja ali hrbet, ki nas prenaša naokoli. Pri 
delu na tleh (igranje s konjem, učenje trikov, vodenje konja čez zapreke) se otrok nauči 
njegovega razmišljanja, delovanja in gibanja (Vašcer, 2016). 
 
Jahanje je sprostitev in obenem preživljanje prostega in način športnega udejstvovanja za 
osebe z zdravstvenimi in razvojnimi težavami kot tudi vsem zdravim, ki se soočajo z 
zahtevnimi izzivi sodobnejšega časa oziroma življenja saj ima pozitiven vpliv na vse 
organske sisteme, na oporni kot tudi gibalni aparat, sistem srca in ožilja. Cilj jahanja je 
krepitev socialne kompetence, samozaupanja in razvoj potencialov. Poleg vsega pa ima 
zelo močan vpliv na psiho, intelekt in čustva. Konj deluje kot zelo močan motivator za 
doseganje ciljev, ki smo jih natančno načrtovali. Pozitivno deluje na duševne sposobnosti 
in miselne procese, zmanjšuje anksioznost, gradi samozavest, izboljšuje gibalne 
sposobnosti in ob tem gradi prijateljstva. Otroci in odrasli lahko izbirajo med mnogimi 
konjeniškimi disciplinami kot je klasično dresurno jahanje, preskakovanje ovir ter vožnja 
vpreg, katera je primerna predvsem za ljudi s prekomerno telesno težo ali s prirojenim 
strahom pred jahanjem (Demšar Goljevšček, 2015). 
 
Pri športnem jahanju se osebe učijo predvsem jahalnih veščin, razvijanje prijateljstva, 
odločnosti in potrpežljivosti, samodiscipline, koristna poraba prostega časa, razvijanje 
tekmovalnosti, samostojnosti in športnega duha, pravilnega seda na konju, pravilnega 
delovanja na konja (teža, vajeti, noge). Kolikor se le da, si pacienti po svojih sposobnostih 
samostojno pripravijo konja. Ob druženju s konjem se ustvarja gibalni dialog konj – 
človek, ki pomeni komunikacijo med konjem in jezdecem na osnovi telesnega gibanja in 
obenem tudi jezik za pravilno delovanje jezdeca na konja (Kaj…, 2015). 
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Vožnja vpreg postaja vse bolj prepoznavna po svoji terapevtski vrednosti. Centri jo nudijo 
učencem predvsem zaradi telesnih, duševnih in čustvenih motenj in pa seveda tistim, ki 
nimajo ravnotežja, imajo strah pred konjem, se bojijo višine ali se soočajo z drugimi 
težavami. Kočija je prav tako prilagojena za invalidske vozičke zato se lahko udeleženci 
vživijo v vožnjo in dobijo občutek kot, da to počnejo sami. Aktivnosti se izvajajo kot 
aktivni trening skupine (3 do 5 oseb), poleg vožnje pa se izvajajo še druge aktivnosti: nega 
konja, čiščenje hleva, hranjenje in drugo (Driving, 2017). 
 
Voltažiranje pomeni skakati, frfotati oziroma telovaditi na konju ali na telovadnem 
orodju. Treninge izvaja pedagog, ki je obenem tudi inštruktor jahanja in sicer tako, da 
konja vodi in usmerja sam, z glasom, lonžo in lonžirnim bičem. Otrok ali odrasla oseba na 
konju med različni hodi izvaja vaje (predvsem za ravnotežje). Jahata lahko tudi dva učenca 
hkrati, seveda pa je vse odvisno od zmogljivosti konja in teže jahačev (Baum, 1980, cit. po 
Magister, 2007). 
 
Z voltižiranjem dosežemo različne cilje (sodelovanje, doseganje ravnotežja, prilagajanje 
konju, pridobivanje zaupanja itd.) in delamo različne vaje (dviganje iz sedla in vračanje 
nazaj, različne vaje z rokami, polsedeči položaj v sedlu, vleganje nazaj na konjev hrbet, 
ugotavljanje pravilnih hodov z zaprtimi očmi, obrniti se v sedlu na drugo stran ipd.) 





Slika 6: Voltižiranje (foto: Herlah A., 2015) 
 
Predpogoj za izvajanje takšnih aktivnosti so teoretična znanja osnovnega strokovnega 
področja in znanja o pravilnem ravnanju s konjem, kako vplivati nanj, prepoznati njegovo 
govorico in vzpodbuditi sodelovanje med konjem in pacientom (Baum, 1980, cit. po 
Magister, 2007). 
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2.2.5 Izbor konja za izvajanje aktivnosti 
 
Pri terapevtskih aktivnostih se vedno znova poraja vprašanje, kakšen mora biti terapevtski 
konj, katera pasma je najprimernejša za terapevtskega konja in v kolikšni meri je tovrstna 
terapija sploh varna.  
 
Terapevtski konj se ustvari z vložkom lastnega truda, znanja in izkušenj, kar pomeni, da si 
ga morajo v večini primerov terapevti izšolati sami  (Tušak in Tušak, 2007). 
 
Ko slišimo izraz terapevtski konj, si ustvarimo različno sliko in mnenja. Bistvo je, da mora 
biti konj primeren za določeno delo, s tem mislimo predvsem na velikost konja, da lahko 
terapevt hodi ob njem in pacientu omogoča varnost in nadzor. V 80. letih so ljudje za te 
namene najbolj uporabljali konje pasme haflinški konj in konje pasme bosanski konj. Gre 
za konje manjše rasti (med 135 in 150 cm) saj so mirni, vsestranski in živahnega 
temperamenta. Za delo z aktivnostmi je zelo primeren tudi lipicanec (med 150 do 155 cm) 
saj ima veliko sposobnost učenja (vzdržljiv, izjemni hodi, inteligenten) (Tušak in Tušak, 
2007). 
 
Manj priporočljivi so kasači in drugi temperamentni konji kar pomeni, da ti niso živčni, 
vihravi, preobčutljivi saj je pomembno, da na spremembe v okolju (večje število ljudi, hitri 
gibi, zvoki, hrup) ne odreagirajo nervozno ali agresivno. Pomembno je tudi, da se le-ti ne 
bojijo delovnih pripomočkov (invalidski vozički, bergle, igralni pripomočki). Naslednji 
kriterij je starost konja. Starejši konji (»upokojeni konji«) so primernejši za terapije saj 
imajo ti bolj stabilen in izoblikovan odnos do ljudi. Stremimo k temu, da izberemo konja 
manjše rasti, mirnega, vodljivega, družabnega, poslušnega in zanesljivega konja, ki 
prenese vse dotike na telesu (nežne, grobe) in se nanje ne odziva agresivno (brcanje, 
grizenje) ne glede na pasmo (Tušak in Tušak, 2007). 
 
V nekaterih specializiranih ustanovah naj bi za terapevtsko jahanje uporabljali tudi izbrane 
ujahane konje z A-dresuro. Vendar pa morajo takšni centri imeti normalne pogoje za delo 
(ustrezen tim, boksi, izpusti) (Tušak in Tušak, 2007). 
 
Konja lahko izberemo tudi glede na zahteve in osebnost pacienta oziroma na podlagi 
specifičnih potreb posameznika kar pomeni, da boječim, plašljivim otrokom/mladostnikom 
dodelimo mirnejšo, zanesljivejšo žival in s tem dobijo občutek varnosti. Otrokom, bolj 
upornega karakterja (hiperaktivni) pa dodelimo trmasto žival, ki jim ne dovoli vsega in jim 
da ravno nasprotni učinek. Z izzivom jih usposobimo in hkrati utrudimo, da postanejo bolj 
dovzetni za delo in se potrudijo za dosežek željenega cilja (Gäng, 1983, cit. po Magister, 
2007). 
 
Ni najprimernejše pasme. Pomembno pri izbiri konja za različne terapevtske aktivnosti je, 
da so konji zdravi, elastični, nimajo težav z nogami, niso plašljivi, napadalni in so manjše 
rasti. Izberemo lahko tako lokalne kot ogrožene pasme saj jim s tem povečamo možnost za 
ohranitev. 
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2.3 UČINKI AKTIVNOSTI S  POMOČJO KONJA 
 
Učinki terapij s pomočjo konja so edinstveni saj se pri sami terapiji vzpostavi prenos 
različnih dražljajev iz konjskega hrbta na jahača, ta pa se med tekom same terapije sprosti. 
S pomočjo izvajanja terapije in različnih terapevtskih vaj pa lahko pri tem izboljšamo tudi 
posameznikove pomanjkljivosti in težave saj s tem krepimo njegova slaba in močna 
področja. Učinke lahko glede na ugotovitve pionirjev terapevtskega jahanja razdelimo v tri 
skupine: psihološki, socialni in fizikalni (Ilič, 2013 cit. po Menih, 2015). 
 
2.3.1 Učinki na psihološko zdravje 
 
Mnoge raziskave potrjujejo, da je redna udeležba pri telesni dejavnosti (med katere sodi 
tudi jahanje) povezana z boljšim psihičnim zdravjem človeka. Ljudje se po različnih 
aktivnostih znatno počutijo boljše, poleg tega se izboljša tudi njihova samopodoba, 
samozaupanje in samovrednotenje. Jahanje pa je ena izmed aktivnosti, katera daje gibalno 
oviranim osebam občutek samostojnosti in nadzora, da se ti lahko gibljejo brez pomoči 
drugih, od katerih so odvisni v vsakdanjem življenju. S takšno dejavnostjo postane človek 
manj odvisen od drugih, predvsem pa se počuti izpopolnjenega tako navznoter kot 
navzven. Na ta način se gradi samospoštovanje in pozitiven odnos do sebe (Globočnik, 
2000). 
 
Terapija s konji ima zelo pozitivne učinke tudi s psihološkega področja na razvoj 
posameznika saj pri tem pride do (Globočnik, 2000): 
 
 Izboljšanje samozavesti in podobe o sebi 
 Pridobitev občutka zadovoljstva in izboljšanje neugodnega razpoloženja 
 Zvišanje motivacije 
 Izboljšanje prostorske predstavljivosti 
 Večanje koncentracije in pozornosti 
 Usmeritev zdrave agresivnosti in sposobnost zdrave uveljavitve 
 
Kognitivni razvoj  
 
Pape (Willow…, 2017) ugotavlja, da je uspeh pri pacientih neverjeten katerega je doživela 
tudi sama, ko sta dva otroka z avtizmom, ki nista govorila, po enem mesecu terapevtskega 
jahanja spregovorila prve besede. Pape in sod. (Willow…, 2017) delujejo po standardih in 
predpisih podjetja PATH z namenom, da izboljšajo kakovost življenja otrok in odraslih, 
tako, da jim dajo sposobnost za izboljšanje njihovega fizičnega, čustvenega in 
kognitivnega razvoja z uporabo terapevtskih aktivnosti s konji. Njihovi programi so 
prilagojeni posameznikovim sposobnosti in potrebam. Pacienti z aktivnostmi razvijejo: 
izboljšano ravnovesje, mišično moč, usklajevanje z očmi, povečan obseg gibanja, 
spretnosti socializacije, samopodobo in samozavest (Willow…, 2017). 
 
Anksioznost, kvaliteta spanja, zdravje in dobro počutje 
 
V raziskavi Potočnik in sod. (2011) navajajo, da vpliv druženja s konji predšolskih otrok 
pozitivno vpliva na njihov spanec. Preprosto raziskavo so izvedli na pedagoško 
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raziskovalnem centu za konjerejo Krumperk (PRC), ki deluje v okviru Biotehniške 
fakultete, Oddelka za zootehniko. Glavni cilj njihovega projekta je bil omogočiti otrokom, 
v starosti med 5 in 10 let, druženje s konji, kot izkustveno izobraževanje in pri tem 
zasledovati vse morebitne spremembe v razvoju, zlasti z vidika dobrega počutja otrok. 
Podatke glede sprememb so pridobili z anketnimi obrazci, katere so analizirali z 
uveljavljenimi statističnimi metodami, z namenom, da ovržejo oz. potrdijo zastavljeno 
hipotezo, da izkustveno izobraževanje, s pomočjo konja, pozitivno vpliva na počutje otrok 
oz. izboljša kakovost njihovega življenja. Program je bil sestavljen iz 12 obiskov (11 punc 
in 9 fantov v starosti 3-9 let), starši so med samim program morali izpolniti uvodno anketo 
o počutju trenutnega stanja otrok ter začetni in končni anketni obrazec ob zaključku 
programa. Starši so poročali, da se je izobraževanje izkazalo za pozitivno, saj se je vedenje 
njihovih otrok izboljšalo pri kvaliteti spanja, anksioznost, splošno zdravje in dobro počutje 
(Potočnik in sod., 2011). 
             
Zdravljenje odvisnosti 
 
V raziskavi 126 pacientov zasvojeni pretežno z drogami so pri zdravljenju odvisnosti 
uporabili aktivnosti s pomočjo konj. Norveška študija, ki je bila predstavljena leta 2012 je 
pokazala, da je izid zdravljenja do štirikrat boljši pri pacientih, ki so bili poleg rednega 
zdravljenja deležni še terapije s konji. Naslednja študija Kern-Godal (2015) je bila 
izvedena v okviru univerzitetne bolnišnice v Oslu katera je zajemala moške in ženske v 
starosti od 16 do 26 let. Zdravljenje je trajalo 90 dni s strukturiranim 12-urnim dnevnim 
programom. Prve štiri seje so namenili osnovam (varnost, pravilno ravnanje s konjem) in 
pravilnemu izvajanju nalog, ostale štiri pa različnim aktivnostim s konjem (nega, vodenje 
konja, vaje ob/pod in na konju). S to študijo so dokazali, da so učinki interakcije med 
pacientom in konjem pozitivni, z vidika okrevanja pacienta, proučujejo pa še kaj je temu 
vzrok. Analiza vseh intervjuvanih pacientov je pokazala pozitivne rezultate na: motivacijo, 
čustveni učinek (dobro počutje), razmerje s konjem (zavezništvo), mojstrstvo (zmorem) ter 
prekinitev oz. odmor od zdravljenja (biti oseba in ne pacient) (Kern Godal, 2015). 
 
Samozavest in neodvisnost 
 
Lirakis (Dream…, 2017) pravi, da so raziskave pokazale, da lahko učenci, ki sodelujejo pri 
terapevtskem jahanju, doživljajo telesne, čustvene in duševne nagrade. Center Lirakis 
(Dream…, 2017) z imenom Dream On Curls Riding Center ponuja aktivnosti s konji 
katere zagotavljajo pomoč pri reševanju fizičnih, čustvenih, socialnih in kognitivnih 
izzivov pri otrocih in odraslih z razvojnimi motnjami (Dream…, 2017). 
 
Pacienti Lirakis (Dream…, 2017) so po terapiji povedali: 
 
 Vsak teden zapustim center z večjo samozavestjo. 
 
 Ko sem v stiku s konjem se počutim neverjetno. Izgubil sem težo in se naučil 
spoprijeti z mojim stresom. 
 
 Odkar prihajam na terapije si vedno rečem, da zmorem. 
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 Že eno leto je od tega odkar obiskujem terapije. Ko sem prvič začela s terapijo 
nisem imela samospoštovanja, hodila sem z glavo navzdol in nisem bila ponosna 
nase. Nisem bila dovolj močna za odločanje v mojem življenju. Sedaj lahko 




Študija Hertel in Tekin (Ortellado, 2016), izvedena na Stanford Red Barn v kateri so 
sodelovali ljudje, stari 70 let in mlajši z diagnozo začetne demence je pokazala zelo 
visok nivo zaupanja in druženja v tako kratkem obdobju raziskave. Posamezniki so 
opravili vrsto zdravstvenih in varnostnih pregledov. Sodelovali so na dveh delavnicah 
Connected Horse, kjer niso jahali ampak so se ukvarjali s konji na tleh. Vsi sodelujoči 
so povedali, da so opazili velik napredek v stopnji zaupanja, udobja bolnikov, 
izboljšani drži in samozavesti. Hertel in sod. (Ortellado, 2016) se nagibajo k izvedbi še 
večje študije, ki podpira Alzheimerjevo združenje. K tem spodbujajo tudi študente 
Standfordske univerze, ki kažejo veliko zanimanje za skrb in negovanje starejših ljudi z 
duševnimi boleznimi (Ortellado, 2016). 
 
2.3.2 Socialni učinki 
 
Jahanje je eden izmed športov katerega ne moremo primerjati z ostalimi športi saj imamo z 
njim stik s konjem, ki je živo bitje predvsem pa nam tako delo kot jahanje z njim v dušo 
prinaša veliko veselja. Med konjem in človekom se vzpostavi zelo posebna in močna vez, 
ki je neponovljiva, hkrati pa otroku ali mladostniku nudi »socialno oporo« ter občutek 
brezpogojnega sprejetja. Ko se razvije tako pristen in čist odnos se ta prinaša na sočloveka. 
So pa tudi posamezniki, kateri nimajo želje po stiku s konjem in le tega odklanjajo oziroma 
se ga sramujejo. V takšnem primeru konj sam sproži željo po komuniciranju s 
posameznikom ter jo tako posredno sproži še na druge ljudi (Globočnik, 2000). 
 
Delo in spoznavanje konja se poslužujeta tudi reda in discipliniranosti katerega se morajo 
ljudje naučiti sami s poslušnostjo in vztrajnostjo. Predvsem se morajo naučiti sodelovanja, 
pravilnega ravnanja in pristopa s konjem saj bo to omogočilo varno počutje na konjevem 
hrbtu (Globočnik, 2000).  
 
Globočnik (2000: 349-350) in Predan in Demšar (2007: 64) izpostavljata naslednje 
socialne učinke: 
 
 Razvijanje prijateljstva 
 Odločnost in potrpežljivost 
 Samodisciplina in koristna izraba prostega časa 
 Prepoznavanje pomoči drugih 
 Dajanje in prejemanje pomoči 
 Izgradnja stikov in zaupanja preko trikotnega odnosa udeleženec-konj-terapevt 
 Zmanjševanje agresivnih načinov vedenja 
 Izgradnja discipline 
 Prepoznavanje in upoštevanje skupno postavljenih pravil 
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2.3.3 Fizični učinki 
 
Fizični učinki sodijo v medicinsko uporabo jahanja pod katere sodijo (Globočnik, 2000): 
 
 Normalizacija mišične napetosti 
 Vpliv na samodejne odzive drže in gibanja 
 Izboljšanje koordinacije gibanja 
 Vpliv na obseg gibljivosti sklepov 
 Krepitev mišične moči 
 Izboljšano delovanje kardiorespiratornih funkcij 
 
Pri terapevtskem jahanju poleg drugega vplivamo tudi na razvoj senzomotorične 
integracije kar pomeni, da otrok ves čas sprejema dražljaje iz okolja ko so: dražljaji tipa 
(globoka in površinska senzibiliteta), proprioceptivni dražljaji katere vzpodbuja celotno 
konjevo gibanje, vestibularne dražljaje (krožno in linearno gibanje) ter vidne, slušne in 
vohalne dražljaje (Globočnik, 2000). 
 
2.4 SODOBNE ZASVOJENOSTI 
 
Danes se svet tako hitro premika in mnogi imamo občutek da mu enostavno ne moremo 
več slediti. Ta nas je preplavil z televizijo, mobilnimi telefoni, pošiljanjem sporočil, 
gledanje videov na spletu, računalniškimi igrami in ostalo sodobno tehnologijo (Žuvela in 
Venier, 2010). 
 
Virtualni svet nam ponuja veliko zabave, hipne sreče in nekaterim ljudem predvsem lahko 
življenje, s katerim ga določeni uporabniki usmerjajo s pritiskom na gumb ali klikom na 
miško (Žuvela in Venier, 2010). 
 
Prišli smo tako daleč, kjer mladi več ne poznajo meje med resničnim svetom in svetom 
igre. Ti postajajo vse bolj odvisni od interneta, računalniških iger, mobilnih telefonov in 
televizije. Po raziskavah EU Kids Online stopijo v svet elektronike že devetletni otroci 
(Slovenija). V mnogih razvitih državah je meja še nižja, kar pomeni, da imajo ti še večji 
doseg do spleta (v sobi). Veliko otrok (12%) je na tak način doživelo zelo slabo izkušnjo 
(spolno nadlegovanje ali ustrahovanje) (Žuvela in Venier, 2010). 
 
V večini primerov bi lahko rekli, da so za to krivi starši sami saj jih spodbujajo k igranju 
tehnologije in na temu ne naredijo absolutno ničesar saj hočejo zadovoljiti njihove potrebe 
in se izogniti prepirom. Zlasti to velja za otroke iz mest, ki imajo manj možnosti za stik z 
naravo v primerjavi s podeželsko mladino. Posledično imajo pogosto nerealne predstave o 
potrebah in celo izgledu domačih živali. 
 
Vzrok za takšno pretirano odvisnost je skupek osebnostnih lastnosti in okolja odraščanja. 
Na nastanek zasvojenosti vplivajo še druge lastnosti (pomanjkanje samozavesti, ohlapen 
stik s stvarnostjo, zatekanje v sanjarjenje in nizka toleranca za stres), ki na posamezniku 
pustijo hude vedenjske spremembe (agresivnost, objestnost, nihanje razpoloženja, 
neupoštevanje meja drugih itd.,). Te pa vplivajo nanj in celotno okolico (družina, prijatelji) 
(Žuvela in Venier, 2010). 
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Računalniške igre so ene izmed slabših oblik zasvojenosti, saj se zaradi tega ljudje slabše 
socializirajo v pravem življenju, so bolj zaprti vase oziroma sramežljivi. Poleg tega živijo v 
fantazijskem svetu kjer so povezani z igralci iz celega sveta, kjer ima vsak svojo vlogo. To 
kasneje privede do fizičnih posledic (nepravilna prehrana, bolečine v križu, težave z očmi, 
glavoboli) ali zanemarjanja družine in vsakdanjih obveznosti (šola) (Žuvela in Venier, 
2010). 
 
Tehnologija napreduje s svetlobno hitrostjo, ob boku z njo tudi medicina in različne vrste 
terapij. Zdaj je čas, da postanemo pozorni na to, kje preživljamo svoj čas, še pomembneje 
od tega je, kje naši otroci preživijo svoj čas medtem ko dostopajo do interneta. Otroci so 
dandanes podvrženi ustrahovanju in drugim oblikam zlorabe (splet, rač., televizija, igre) 
zato je pomembno, da jim ponudimo tisto kar jih bo naučilo spoštovanja, prijaznosti in 
krepitve moči. To so konji. Bistvo druženja s konji je, da nas poveže v kontakt z milino, 
lepoto, pogumom in temperamentom. 
 
Različni centri in konjeniški klubi v Sloveniji ponujajo različne aktivnosti in terapije s 
konji oziroma programe za otroke ki vključujejo: terapevtsko jahanje, delo s konjem 
(oskrba, nega, masaža), vožnja s kočijo, različne aktivnosti (vodenje konja ob glasbi, 
krmljenje, skrb za opremo). 
 
Zasvojenost z internetom 
 
Starši najstniške južnokorejske deklice Kim so odkrili, da je ta zasvojena z internetom po 
pornografiji. Poskušali so z raznimi terapijami (umetnost, glasbena terapija), da bi 
preprečili odvisnost ampak nič od tega ni pomagalo zato je njena šola predlagala jahalni 
center zdravljenja, terapevtsko organizacijo, ki uporablja konje za zdravljenje čustvenih in 
vedenjskih motenj za katere menijo, da so temeljni vzrok za odvisnost od interneta. Ampak 
zdaj, zahvaljujoč programu terapevtskega jahanja je njuna hčerka spet pod nadzorom 
svojega življenja. Kim sama pravi, da poleg drugih zdravljenj, ki jih je imela so konji tisti, 
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V naši diplomski nalogi smo predstavili različne ameriške in evropske raziskave v katerih 
so ugotovili, da je zdravljenje veliko bolj učinkovito če je pacient v stiku s konjem. Študije 
so pokazale, da lahko aktivnosti s konjem povečujejo fleksibilnost, ravnotežje, 
koordinacijo, spomin, zaporedje, pozornost, zaupanje, samospoštovanje in telesno zavest 
kar pa se lahko doseže medtem ko se pacient zabava.  
 
Metodologije, s katero bi na znanstveno sprejemljiv način dokazali oz. spoznali 
mehanizem delovanja živali na ljudi, še ne poznamo. Splošno sprejeto pa je dejstvo, da 
druženje z živalmi (konji, mule, psi, delfini) spodbuja zdrav razvoj ljudi, prispeva k 
ohranjanju zdravljenja, poveča samozavest, vzpodbuja odgovornost in čustveno podporo 
med zdravljenjem, večjo gibljivost, sproščenost ipd. Med živalmi se konju pripisuje 
posebno vlogo in največji pozitiven vpliv na počutje ljudi, še zlasti otrok.  
 
Na podlagi pregleda objav smo ugotovili, da je najbolj učinkovita metoda aktivnost s konji 
delo na tleh. Uspešnost aktivnosti s konjem in druženje z živalmi pri otroku vzpodbuja 
zdrav razvoj, pomirja, poveča samozavest in vzpodbuja odgovornost. To pomeni, da lahko 
ob konju stojimo, ga opazujemo, se dotaknemo njegove glave, delamo vaje ob/pod njem in 
s tem lovimo ravnotežje ter hkrati gradimo dobro počutje.  
 
Dandanes se zaradi hitrega napredka tehnologije in uporabe le-te, srečujemo z velikim 
problemom vse večje zasvojenosti otrok, zato je glavni cilj te naloge predstaviti možnosti 
aktivnosti s konji kot učinkovite metode za zdravljenje zasvojenosti.  
 
S spoznavanjem možnosti aktivnosti s pomočjo konja pa se ponujajo dodatne možnosti za 
številne manjše rejce konj, ki želijo popestriti svojo ponudbo in s tem povečati 
gospodarnost reje konj. S tem se bodo poleg navedenega in izboljšanja kakovosti življenja 
pacientov, izboljšali še socio-ekonomski faktorji, kot so nova delovna mesta, povezovanje 
podeželskega in mestnega prebivalstva, ohranjanje veščin dela s konji, ohranjanje kulturne 
krajine,… Nenazadnje pa je z vidika živinoreje pomemben dejavnik, da bo s širitvijo 
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Glede preučeno literaturo s področja aktivnosti s pomočjo konja in stanja konjeništva v 
Sloveniji lahko sklenemo, da bi s povečano ponudbo aktivnosti s konjem v Sloveniji 
omogočili: 
 večjo gospodarnost reje konj tudi manjšim rejcem konj, 
 večje možnosti za ohranitev avtohtonih pasem konj, 
 boljšo kakovost življenja za številne paciente, 
 alternativno zdravljenje oz. pomoč pri zdravljenju sodobnih odvisnosti in 
 večje število delovnih mest, 
ter prispevali še: 
 k ohranitev veščin dela s konji, 
 k ohranitev kulturne krajine in 
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Z največjim veseljem se ob zaključku diplomske naloge zahvaljujem mentorju in 
profesorju Klemnu Potočniku, za strokovno pomoč, podporo in nasvete med pisanjem 
diplomske naloge. 
 
Predvsem bi se mu rada zahvalila za pomoč pri navezavi stikov z zdaj že pokojno, gospo 
Ann Lauro (Hayden) Kern-Godal (1943 - 2017). 
 
Zahvala gre tudi gospe Sabini Knethl, strokovni sodelavki in naši drugi »mami« za vse 
vzpodbudne besede in pozitivno energijo tekom študija, saj je bila vedno pripravljena 
pomagati. 
 
Posebej se želim zahvaliti svoji družini, očetu in mami, ki sta me skozi vsa tri leta študija 
finančno podpirala. Hvala, da sta mi omogočila šolanje in izkazala podporo. 
 
Zahvaljujem se tudi svojemu partnerju za pomoč in potrpežljivost, ki mi ju je nudil v času 
študija in bil v neverjetno podporo, me bodril, spodbujal in nikoli obupal nad mano.  
 
Hvala vsem ostalim, ki ste mi kakorkoli pomagali in me spodbujali v času študija. 
 
 
